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Innovación frente al cambio continuo y acelerado
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El Cambio vs la Innovación
Análisis continuo de las tendencias de nuestro entorno de negocio
Desde el punto de vista de la 
dirección de las cooperativas el 
conocimiento del entorno, en un 
mundo cada vez más complejo y 
cambiante, origina una necesidad 
cada vez más acuciante de 
información para la toma de 
decisiones, tanto para atacar 
nuevos mercados, como para 
proteger a la empresa de agentes 
externos que puedan vulnerar su 
estabilidad.
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El ciclo de vida de los negocios
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La innovación y el espíritu emprendedor 3. 
La empresa multi- 
negocio 
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La estrategia de innovación tiene como objetivos
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La innovación para la generación continua de 
modelos de negocio
Se compone de 9 bloques 
que representan las áreas 
clave de una empresa y que 
debemos analizar en el diseño 
de nuestro modelo de negocio:
Basado en la propuesta 
de valor que hacemos a 
cada segmento de 
cliente 
Herramienta de Generación de Modelos de negocio - BM CANVAS
http://www.businessmodelgeneration.com/
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¿Es innovador el sector agroalimentario?
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¿Es innovador el sector agroalimentario?
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El Centro de Investigacion y Tecnología 
Agroalimentaria de Aragón
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CITA: Unidades de I+D+i
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Líneas estratégicas de I+D+i
• Conservación y gestión de los 
recursos genéticos 
• Mejora genética animal y vegetal
• Bioproductos
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CITA: Herramientas de transferencia al sector
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CITA: proyectos vigentes
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Instituto Agroalimentario de Aragón – IA2
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Líneas y grupos de investigación IA2
Divisiones/Líneas de investigación
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Personal investigador adscrito IA2
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Ámbitos de desarrollo del I+D+i Agrolimentario
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De los sistemas de producción a los sistemas 
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